

























































































































































































































































韓 国 ド ラ マ
日 本 ド ラ マ







ミ ス テ リ ー、 サ ス ペ ン
ス 、社 会 派 、 恋 愛 ドラマ
SF、犯 罪 ドラ マ 、サ ス ペ
ンス 、 医療 ドラマ 、 冒険
劇 、 戦 争 劇
武侠 ドラマ 、家 庭 劇 、歴
史 ド ラマ 、 警 察 ドラマ 、
アイ ドル ドラ マ
家 族 ドラマ 、 ビジ ネス ド
ラマ 、 武 侠 ドラ マ
コ メ デ ィ ー、 武 侠 ドラ

















































































































































































































































































































































































































































3.Super　Junior-Mの誕 生 と活 躍
　 Super　Junior(スー パ ー ジ ュ ニ ア)は
2005年11月にデ ビュー した韓 国 の男 性 グ ルー
プ。 韓 国SBSの 人 気 バ ラエ テ ィ番 組 『人 気
歌 謡 』 か ら誕生 した。 も と もとメ ンバ ー の 入
れ替 え も想 定 して ス ター トした プ ロ ジ ェ ク ト
で あ り、 当 初 はSuper　Junior　O5とい うグ
ル ー プ 名 だ っ た が、 フ ァ ン か らの 抗 議 で
Super　Juniorとなっ た。12人で ス ター ト、
そ の 後1人 が 追 加 加 入 。 現 在 は13人が コ ア
メ ンバ ー とな っ て い る。 そ して、2008年に
中 国 市 場 での タ ーゲ ッ トを 意 図 し たSuper
Junior-Mの活 動 がス ター トす る21。
　 既 存 メ ンバ ー5人 と、 中 国 人2人 の7人 で
構 成 され るSuper　Junior-Mは中 国 語 圏 で






























































































































































































　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 しゅんせつ
が日本人歌手グループとして初めて 『春節
れんかんはんかい






出演 す るケース が増 えてい る。前述 の




























































































































































































































































































































































































































































6.フ ァッシ ョン～韓流の影 響が中 国
　ファッションを席巻






































































































































































































































































































































































































































































































































1)新 浪網 　 2009年4月2日
　http://bj.house.sina.com.cn/overseas/
　japan/2009-04-02/1148306439.html
2)芸 術 中国　 2011年1月18日
　http://art.china.cn/haiwai/2011-01/18/
　content　3969740.htm
















6)金 鷹網 　 2010年12月27日
　http://ent.hunantv.com/t/20101227/
　832946.htm1
7)本 調 査 中 で収 集 で きたあ る消 費 者 の声






























18)東亜 日報 　 2010年11月2日
　 http://japan.donga.com/sry/service.
　 php3?biid=2010110258448










































31)中国汽 車 工 業協 会
　 http://www.caam.org.cn/zhengche/
　 20110119/1105051445.htm1
32)中関村 在 線2010-2011年 中 国携 帯 電
　 話 市場研 究年 度 報告
　 http://zdc.zol.com.cn/210/2107864.
　 html






























43)中国新 聞社 　 2011年1月11日
　 http://www.chinanews.com/cj/2011/
　 01-11/2779626shtml












48)限定 的 の よ うに も思 え る。2010年9月
　 に観 光庁 が 関 連 プ レス リ リース を配信 して
　 い る 以外 、 直接 的 な動 きは ほ とん ど確認 で
　 き な い。 ま た、 朝 日新 聞2011年2月3日
　 朝刊 に 「ARASHI　Meets　MANGA僕 ら
　 の 肖像 」 と題 す る広 告 が 掲載 され 、 人気 漫
　 画 家 が嵐 メ ンバ ー の 肖像 画 を書 き下 ろ し、
　 大 変 な反 響 を呼 ん だ際 、J一キ ャス トに よれ
　 ば、 「嵐 は10年4月 に、 観 光 庁 か ら初 代
　 「観 光 立 国 ナ ビ ゲー タ ー」 に任 命 さ れ て お
　 り、 日本 文 化 の 海 外PRに 一 役 買 っ て い
　 る。 こ の こ とか ら、 朝 日新 聞 社 広 告 局 で
　 は、"海 外 に向 けて 日本 の 魅 力 を発 信 す る
　 こ と にな っ た 『嵐 』 と、 同 じ く世 界 に 向 け
　 て強 い発 信 力 を持つ 日本 の マ ンガ の コ ラボ
中国市場への韓国コンテンツ進出実態調査とその波及効果分析 37
　 レー シ ョンに よっ て、 日本 の ソ フ ト文 化 の
　 す ば ら しさ を訴 え よう とい う もの でず と





50)533出国 留学 網 　 2011年2月14日
　 http://kr.533.com/c/20110214/
　 129767739205957300.htm1
51)中国新 聞社 　 2010年9月27日
　 http://www.chinanews.com/lxsh/
　 2010/09-27/2557692shtml
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